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ACTUACIONS DE L'HONORABLE CObLEGI D'ARTISTES DE 
MANRESA DURANT EL SEGLE XVIII 
ASSUMPTES INTERNS 
Ramon N. CORNET I ARBOIX 
En l a  meva o b r a  "FARMACIES I FARMAC~~UTICS DEL SEGLE X I X  
A MANRESA", s ' e x p l i c a  l a  c o n s t i t u c i ó  o f i c i a l  d e  l l H o n o r a b l e  
C o l . l e g i  d ' A r t i s t e s  d e  Manresa, format  p e r  A p o t e c a r i s ,  C i -  
r u r g i a n s ,  Adroguers,  C o n f i t e r s  i Cande le r s  d e  Cera ,  l a  q u a l  
es v a  e f e c t u a r  e l  30 d e  se tembre  d e  l ' a n y  1702 (1 ) .  
Durant e l  s e g l e  X V I I I  t robem l a  documentació que e n s  
demos t ra  l ' a c t i v i t a t  d ' a q u e s t  es tament  manresa ,  i l a  manca 
d e  t a l  documentació,  a p a r t i r  d e  l ' a n y  1714, que no re t robem 
f i n s  a l s  anys  30,  r e f l e c t e i x  una consequ&ncia  d e  l lapl icaciÓ 
a l a  n o s t r a  C i u t a t  d e l  Decret d e  Nova P l a n t a ,  que c o n v e r t í  
e l s  G r e m i s  i C o l . l e g i s  e n  i n s t r u m e n t s  econbmics a l  s e r v e i  
d e l  nou E s t a t ,  p r i v a n t - 1 0 s  d e  t o t s  e ls  p r i v i l e g i s  que pos- 
s e i e n  ( 2 ) .  
Aquesta abundosa documentació ha  e s t a t  c l a s s i f i c a d a  
d ' a c o r d  a m b  1' a c t i v i t a t  desenvolupada p e l  Col.  l e g i ,  i e n  
a q u e s t a  comunicació e n s  ocupem d e l s  assumptes  i n t e r n s  d ' a -  
q u e s t  e s t a m e n t ,  d i v i d i t s  en  e l s  a p a r t a t s :  
* ~ d m i s s i Ó  de nous c o l - l e g i a t s  i nomenament d e  Mestres. 
* Nomenament d e  c k r e c s .  
* Noves Ord inac ions .  
A D M I S S I ~  DE NOUS COL.LEGIATS I NOMENAMENT DE MESTRES 
E l  1 6  d e  marG d e  1718, r e d a c t a n t  e l  document en  l l a t í ,  
i amb una fó rmula  que no seria l a  h a b i t u a l  d u r a n t  e l  s e g l e  
X V I I I ,  e ls  ~ b n s o l s  d e  l l H o n o r a b l e  C o l . l e g i  d l A r t i s t e s  d e  
Manresa, S a l v a d o r  P u j o l ,  a p o t e c a r i ;  J o s e p  Grava losa ,  c i r u r -  
g i i ;  ~ a ~ i  Sanmar t i ,  c a n d e l e r  d e  c e r a ;  i Anton Pe joan ,  adro-  
g u e r ,  juntament a m b  e l  c l a v a r i  Josep  P l a ,  adroguer ,  recone-  
gueren que l ' a d r o g u e r  i c a n d e l e r  de c e r a  F r u i t ó s  Morros v a  
p a g a r  15 l l i u r e s  i 12 sous ,  p e r  l a  s e v a  a d m i s s i ó  a l  C o l . l e g i  
i p e r  l a  c o n c e s s i ó  d e l  t i t o l  d e  Mestre en  ambdues p r o f e s -  
s i o n s  ( 3 ) .  
El 27 de desembre de 1738, també en llatí, per6 utilit- 
zant la fórmula cl&ssica que perduraria fins al final de 
l'existgncia del Col.legi, que comenGava nomenant tots els 
col.legiats presents amb indicació dels respectius cirrecs 
i esmentant el lloc de reunió, que era el refectori del Con- 
vent de la Verge Maria del Carme, disculpant els absents 
i sense oblidar la presgncia dels representants de llAutori- 
tat local, presentava l'individu que pretenia el titol de 
Mestre. Es tractava de Joan ~ópez, de Sant ~ruitÓs de Cas- 
telltersol, di6cesi de Vic, que presentava una certificació 
dels anys de pr5ctiques al costat d'un Mestre ~irurgi;. Se 
l'havia sotmgs a un examen realitzat per un mestre de la 
mateixa professiÓ, el cirurgi; Francesc Planas, que, en tro- 
bar-10 capac i idoni se l'hi concedí el títol de Mestre, 
previ pagament de les taxes corresponents, que consistien 
en 20 lliures per la redempció d'un censal que el Col. legi 
pagava als jesuites, 4 lliures i 10 sous pels examinadors 
i notari i 1 lliura i 8 sous pel refresc que el nou Mestre 
obsequiava a tots els presents. 
L' acta redactada pel Notari s' acabava amb les signatures 
de tots els presents, separant aquelles que eren dels col.le- 
giats que ocupaven algÚn cirrec, de les restants. 
En aquest cas concret s'esmenten els apotecaris Fran- 
cesc Ribot, que era ~6nso1, i el col.legiat Dionís de Ber- 
trin (4). 
L'any 1739 s'atorg; el titol de Mestre Adroguer i Can- 
deler de cera a Pau Vall, amb la presgncia de l'apotecari 
Dionís de ~ertr&n, que aquell any ostentava el csrrec de 
Chnsol (5). 
L1any següent, el jove Bonaventura Puig s'examin; per 
a llobtenciÓ del titol de Mestre ~irurgi&, amb la supervisió 
del C6nsol Francesc Ribot, apotecari, i del col-legiat Dio- 
nís de ~ertrán, entre altres (6). 
A partir d'aquest any no trobem cap més concessió de 
mestries fins a l'any 1779 en qug, ja redactat en castell; 
l'acta corresponent, constatem una nova faceta de l'activi- 
tat del col. legi, L'anomenada " ~ ~ r e ~ a c i Ó "  que sol. licita 
mond Roca i Mas, natural de Berga i establert a Manresa, 
on e x e r c i a  e l  s e u  o f i c i  d ' a d r o g u e r  i c o n f i t e r  que ha  h a v i a  
e x e r c i t  a Barce lona ,  d u r a n t  q u a t r e  anys ,  tres mesos i t r e t z e  
d i e s  a l  c o s t a t  d e l  Mestre Pau P u j o l  i ~ u i g r u b i ,  l a  q u a l  c o s a  
c e r t i f i c a v a  amb un a c t e  s i g n a t  davan t  d e  N o t a r i .  
No o b s t a n t ,  l a  J u n t a  d e l  Col. l e g i  no a c c e p t i  a q u e s t a  
c e r t i f i c a c i ó  a d d u i n t  que f a l t a v a  l a  fó rmula  d e l  jurament 
p e r  a f i a n ~ a r  l a  v e r i t a t  d e  l a  d e c l a r a c i ó .  Es p e r  a i x b  - que 
e l  C o l . l e g i  d o n i  sis d i e s  d e  temps a Raymond Roca perqug 
p r e s e n t é s  una a l t r a  d e c l a r a c i ó  amb e l  c o r r e s p o n e n t  jurament.  
E l s  a p o t e c a r i s  que prengueren p a r t  en  a q u e s t  acte f o r e n  
Francesc  Miquel R i b o t ,  F g l i x  Arseguet  i Anton ~ r b u é s  ( 7 ) .  
Tot a q u e s t  problema q u e d i  r e s o l t  l ' a n y  s e g ü e n t ,  quan 
e l  C o n s e l l  d e l  C o l . l e g i  d l A r t i s t e s  d e c l a r i :  " . . . que  en  a t e n -  
ciÓn d e  t e n e r  hechos s u  a p r e n d i z a j e  y p r á c t i c a s  d e  este o f i -  
c i o  e n  l a  forma que se r e q u i e r e  en  v i s t a  d e  10 que r e s o l v i a n  
l a  p r e s e n t e  J u n t a  es d e  s u  agrado".  
E l  c u r i ó s  e's que e l  nomenéssin Mestre en  l ' o f i c i  d e  
cerer, i no d ' a d r o g u e r  i c o n f i t e r  com h a v i a  s o l .  l i c i t a t  
l ' a n y  a n t e r i o r .  
A s s i s t i r e n  a a q u e s t a  J u n t a  e ls  a p o t e c a r i s :  v a l e n t í  V a l l -  
c e n d r e r a ,  menor, F rancesc  Miquel Ribot  i Anton ~ r b u é s  ( 8 ) .  
E l s  anys  1783, ' 1785 i 1788 e l s  actes es r e d a c t a r a n  e n  
c a t a l a  i en e l l s  trobem l a  c o n c e s s i ó  d e l s  t i t o l s  d ' a d r o g u e r  
i c a n d e l e r  d e  c e r a  a  ornis P l a ,  Sa lvador  ~ a n m a r t i ,  ~ o m k n e c  
Bohigas ,  Joaquim P l a ,  F rancesc  G a r r i g a ,  Carles Davesa, ~ a m i i  
Dalmau i Joan L l o b e t .  A s s i s t i r e n  a a q u e s t  nomenament d e  
mestres e ls  a p o t e c a r i s :  v a l e n t í  V a l l c e n d r e r a ,  menor, F e l i x  
Arsague t ,  v a l e n t 1  V a l l c e n d r e r a ,  major ,  F rancesc  Miquel Ribo t ,  
Anton ~ r b u é s  i J o s e p  Pejoan ( 9 ) .  
L 'any 1791 trobem un a l t r a  c a s  d l a g r e g a c i Ó ,  e l  d e l  L l i -  
c e n c i a t  en  C i r u r g i a ,  e x e r c i n t  ja l a  s e v a  p r o f e s s i ó  a l a  nos- 
t r a  C i u t a t ,  ~ a i e t i  O l i v e r a s .  
  com panyi a l a  s e v a  s o l . l i c i t u d  d e  Mestre, e l  s e u  t í t o l  
e x p e d i t  e l  7 d e  j u l i o l  d e  1783 p e l  P r e s i d e n t  i D i r e c t o r  d e l  
R e i a l  C o l . l e g i  d e  C i r u r g i a  d e  Barcelona.  Atenent  a q u e s t a  
c i r c u m s t & n c i a ,  s e ' l  d i s p e n s i  d e  l lexamen c o r r e s p o n e n t ,  p e r 6  
no d e l  pagament d e  les t a x e s ,  les q u a l s  c o n s i s t i e n  en  2 
l l i u r e s  i 10 s o u s  p e r  ésser f i l l  d ' u n  c o l .  l e g i a t  ( F r a n c e s c  
O l i v e r a s ) ,  m é s  5  l l i u r e s  i 12 s o u s  p e l s  ~ h n s o l s  i 1 l l i u r a  
i 8 s o u s  p e l  Col. l e g i .  
Una vegada complides  a q u e s t e s  f o r m a l i t a t s ,  l a  J u n t a  
d e l  C o l . l e g i  declar;: " . . . d o n a n t - l i  t o t a s  las  f a c u l t a t s  d e  
e x e r c i r  en  esta C i u t a t  10 ar t  d e  ~ i r u r g i á  a b  b o t i g a  d e  Bar- 
b e r i a  a l  i g u a l  d e l s  demés Mestres C i r u r g i a n s . . . " .  
A s s i s t i r e n  els a p o t e c a r i s :  F rancesc  Miquel R i b o t ,  Anton 
~ r b u é s ,  J o s e p  Pejoan i v a l e n t í  V a l l c e n d r e r a  ( 1 0 ) .  
E l  31 d e  maig i e l  21  d e  juny d e l  mate ix  any es produ i -  
r e n  d u e s  a g r e g a c i o n s  m é s  d e l s  d o s  c i r u r g i a n s  A l b e r t  P l a n a s  
i Anton Busquer,  ambdós L l i c e n c i a t s  en  C i r u r g i a ,  t i t o l  que 
e x h i b i r e n  davan t  l a  J u n t a  d e l  Col.  l e g i  i p e r  acpesta r a ó  
no se ' l s  v a  examinar  (11). 
L 'any  1794 es una v a r i a n t  e n  l l a d j u d i c a c i Ó  d e l  
t i t o l  d e  Mestre C o n f i t e r  i C e r e r  en l a  p e r s o n a  d e  ~ & l i x  D a -  
b e s a ,  f i l l  d ' u n  c o l . l e g i a t .  Atenent  que es v a  a l l i s t a r  vo- 
l u n t k i a m e n t  a les P a r t i d e s  d e  P a i s a n s  que v i g i l a v e n  les 
f r o n t e r e s  d e l  Corregiment d e  Manresa p e r  t a l  d ' e v i t a r  l ' e n -  
t r a d a  d e l s  f r a n c e s o s  i d ' a c o r d  amb l a  c r i d a  d e  l a  J u n t a  d e  
Barce lona  que en  e l  s e u  a p a r t a t  7& d e i a :  
"Que se p r o c u r a r 6  que p o r  p a r t e  d e  10s C o l e g i o s  y G r e -  
mios d e  esta C a p i t a l  se les t e n g a  c o n s i d e r a c i ó n  en  l a  carre- 
ra  y Maestria d e  10s r e s p e c t i v o s  A r t e s  y  O f i c i o s ,  habiendo 
cumplido e l  Aprend iza je"  ( 1 2 )  li a t o r g a r e n  e l  t i t o l  d e  Mes- 
t re ,  amb llexempciÓ d e  les t a x e s  que normalment es cobraven 
a excepc ió  de l  pagament a 1 'Agutzi . l  i N o t a r i .  
Com a Única c o n d i c i ó  p e r  a g a u d i r  d ' a q u e s t a  excepc ió  
se li impos; que "... no se s e p a r e  d e  este s e r v i c i o ,  se con- 
duzca  f i e l m e n t e  y p r e s e n t e  10s abonos d e  s u  Gefe o  Comandan- 
te ,  en  cuyo c a s o  y no e n  o t r a  manera se l e  l i b r a r á  e l  a u t o  
d e  Mestria d e l  O f i c i o  de C e r e r o  y Conf i t e r o ,  s i n  e x i g i r l e  
d e r e c h o s  a lgunos"  ( 1 3 ) .  
E l s  p r i m e r s  t i t o l s  d e  Mestre A p o t e c a r i  que es concedi-  
r e n  en  e l  s e g l e  X V I I I ,  co r respongueren  a l s  germans Joan i 
Josep  R i b o t ,  f i l l s  d e l  c o 1 , l e g i a t  F rancesc  Miquel R i b o t ,  
f e t  que es e l  13 d e  marc d e  1795 ( 1 4 ) .  
~ c t u ;  com examinador d e l s  d o s  germans, l ' a p o t e c a r i  An- 
t o n  ~ r b u é s ,  que e ls  t r o b i  h i b i l s ,  i d o n i s  i capaGospsSent 
d e  l a  mate ixa  o p i n i ó  l a  resta d ' i n d i v i d u s  i mestres apo teca-  
r is  d e l  C o l . l e g i .  
Pagaren en  t o t a l ,  p e l  s e u  i n g r é s  i m e s t r i a ,  9 l l i u r e s  
i 10 sous  cadascun,  és a d i r  2 l l i u r e s  i 10 sous  p e r  l a  m e s -  
t r i a ,  p e r  ésser f i l l s  d e l  mestre Francesc  Miquel Ribot i 
les r e s t a n t s  7 l l i u r e s ,  p e l s  ~ 6 n s o l s  i Examinador. 
E l  m a t e i x  d i a  s 'examin; un a l t re  a s p i r a n t  a Mestre Apo- 
tecari ,  e l  jove  manres; J o s e p  c o r t é s  i C o l l .  P e r  no ésser 
f i l l  d e  c a p  c o l . l e g i a t ,  pag; p e l  s e u  i n g r é s  10 l l i u r e s  i 
10 s o u s  p e r  l a  m e s t r i a ,  4 l l i u r e s  i 10 sous  p e r  l a  d e f i n i c i ó  
d ' u n  c e n s a l ,  i 7 l l i u r e s  p e r  s a l a r i s  i p r o p i n e s  ( 1 4 ) .  
L1any  s e g ü e n t ,  en  e l  m e s  d l a b r i l ,  s'anomen; Mestre e n  
l ' o f i c i  d e  Cande le r  d e  cera i Adroguer ~ i m Ó  Dalmau, n a t u r a l  
d e  Manresa ( 15 ) . 
A l s  pocs  d i e s ,  un nou Mestre A p o t e c a r i  és c r e a t  a i n s -  
t i n c i a  d l u n  ~ 6 n s o l  d e l  C o l . l e g i ,  es t r a c t a  d e  v a l e n t í  V a l l -  
c e n d r e r a  i Pons,  f i l l  i n é t  d e  d o s  Mestres A p o t e c a r i s ,  ano- 
menats  també valent ; .  
La fórmula  d e  c r e a c i ó  és l l eugerament  d i f e r e n t  d e  les 
a n t e r i o r s ,  ja que es d e c l a r a  que: "... v a l e n t í  V a l l c e n d r e r a  
y Pons,  n a t u r a l  d e  e s t a  C i u t a t ,  10 q u a l  quedaba j a  examinat 
en  d i t a  f a c u l t a t  de A p o t e c a r i s  y d e  consegüent  h a b i l  y capaz 
p e r  e x e r c i r  d i t  a r t  segons  que a i x i s  en  p r e s e n c i a  d e  t o t s  
10s convoca t s  que son l a  major  p a r t  d e l  C o l e g i  10 han expre-  
sat d i t s  examinadors ( F r a n c e s c  Miquel Ribot  i Josep  ~ r b u é s ) ,  
e n  v i r t u t  d e  10 q u a l  y no t e n i n t  com han e x p r e s a t  no t e n i r  
n ingun d e  e l l s  n i  altres d e l  C o l e g i  c a u s a  n i  rahÓ l a  menor 
p e r  n e g a r l i  l a  M e s t r i a ,  10 han p a s a t  Mestre e I n d i v i d u o  de l  
C o l e g i  ..." ( 1 5 ) .  
E l  3 d ' o c t u b r e  d ' a q u e s t  any 1796 es p r o d u e i x  l a  s e p a r a -  
c ió  d e l s  c i r u r g i a n s  d e l  C o l . l e g i  d V A r t i s t e s .  En l a  c o r r e s -  
ponent r e u n i ó  d e  J u n t a ,   aie et; O l i v e r a s ,  c i ru rg i ; ,  dec la r ;  
que,  segons  les noves  o rdenances  d e l  Govern que regu laven  
les a c t u a c i o n s  d e l s  c i r u r g i a n s ,  a q u e s t s  s ' h a v i e n  d e  s e p a r a r  
d e l  C o l . l e g i  d g A r t i s t e s .  
Tot s els i n d i v i d u s ,  p e r  u n a n i m i t a t  , a c c e p t a r e n  a q u e s t a  
com a una o r d r e  d e  l a  S u p e r i o r i t a t .  D 'aques ta  
manera, e l  C o l . l e g i  d l A r t i s t e s  quedava format  solament p e r  
A p o t e c a r i s ,  Adroguers,  Cerersi C o n f i t e r s  (16). 
Les Ú l t i m e s  Mestries conced ides  ja a f i n a l s  de l  s e g l e  
X V I I I  co r responen  una,  p e r  l ' o f i c i  d e  Cande le r  d e  c e r a  i 
Adroguer a ~ ~ u s t i  Graell,  l ' a n y  1797 ( 1 7 ) ,  i una a l t r a ,  p e l  
mate ix  o f i c i ,  a I g n a s i  B a r j a u ,  l ' a n y  1800 ( 1 8 ) .  
~ a m b é ,  a q u e s t  any,  s ' e x a m i n i  d e  l a  f a c u l t a t  d l A p o t e c a r i  
e l  B a t x i l l e r  en  F i l o s o f i a  i Medicina Bernat  Pe joan ,  f i l l  
d e l  Mestre J o s e p  Pe joan.  L 'examini  1 ' A p o t e c a r i  Anton ~ r b u é s  
( 9 ) .  
Poc temps e x e r c í ,  Bernat  Pe joan ,  l a  p r o f e s s i ó  dlApote-  
cari.  La resta d e  l a  s e v a  v i d a  v a  d e d i c a r - s e  a l a  s e v a  a l t r a  
p r o f e s s i ó  d e  metge,  t r e n c a n t  d ' a q u e s t a  manera l a  l l a r g a  tra- 
d i c i ó  d l A p o t e c a r i s  en  l a  s e v a  fa rn i1 ia . i  e s s e n t  l a  c a u s a  de 
l a  d e s a p a r i c i ó  p e r  sempre m é s  d e  1 ' A p o t e c a r i a  Pejoan d e l  
carrer d e  San t  Miquel. 
La p r imera  d e  les o r d i n a c i o n s  d e  l a  c o n s t i t u c i ó  d e  
l l H o n o r a b l e  C o l - l e g i  d l A r t i s t e s  manava: 
"Primo p e r  a l  d i t  e f f e c t e  qu i scun  any 10 d i e  e f e s t a  
d e  S a n t a  C a t h a r i n a  m a r t i r  que se c e l e b r a  als  25  d e  Nbre. 
e n  p r e s e n c i a  d e l s  C o l l e g i a t s  convoca t s  y c o n g r e g a t s  p e r  10 
Andador d e  d i t  C o l l e g i ,  que h a  d e  ser 10 u l t i m  examina t ,  
d e  o r d r e  dels Consols  que a l e s h o r e s  se t r o b a r a n  a c a b a r  l l u r  
c a r r e c h  y 10 pr imer  any ab  c r i d a  p u b l i c a  p e r  l a  p r e s e n t  c i u -  
t a t  se f a r a  e x t r a c c i ó  d e  q u a t r e  Consols  10s q u a l s  com a Con- 
s o l s  y com a c a p  d e  d i t  C o l l e g i  a d m i n i s t r e n  y governen a q u e l l  
any d i t  c a r r e c h  f i n s  a l a  nova e x t r a c c i o  10 seguen t  any f a -  
hedora  e n  l a  forma que se segue ix .  
I t e m .  donant  forma a l a  d i t a  e x t r a c c i o  d e  Consol d e  
d i t  C o l l e g i  s u p l i c a n  a 'V.Sa. que s i a n  e x t r e t s  a q u e l l s  e n  
a q u e s t  modo go es que s i a n  f e t a s  d o s  b o l s a s  d i f e r e n t s  e n  
l a  una d e  l a s  q u a l s  s i a n  p o s a t s  en  r o d o l i n s  10s noms d e l s  
A p o t e c a r i s  y C i r u r g i a n s ,  y e n  l a l t r a  10s noms d e l s  Adroguers 
y Cande le r s  d e  C e r a ,  y d e  cada  una d e  d i t a s  d o s  b o l s a s  s i a  
f e t a  e x t r a c c i o ,  p e r  un minyo, d e  d o s  r o d o l i n s  y a q u e l l a s  
p e r s o n a s  10s noms d e  l a s  q u a l s  s e r a n  t r o b a t s  en d i t s  rodo- 
l i n s  s i a n  Conso l s  l o  d i t  any d e  d i t  C o l l e g i  ... a x i  que q u i s -  
qun any 10 hage q u a t r e  Consols  ~o es d o s  de l a  b o l s a  d e  Apo- 
t h e c a r i s  y C i r u r g i a n s  y d o s  d e  l a  b o l s a  d e  Adroguers y C a n d e  
lers d e  cera. I d i t s  Conso l s  a i x i  e x t r e t s  s i a n  £ o r s a t s  ex- 
c e p t a r  d i t  c a r r e c h  y r e g i r  a q u e l l  p e r  temps d e  un any s o t a  
pena d e  deu  l l i u r a s  moneda b a r c e l o n e s a .  .. I l a s  d i t a s  d o s  
b o l s a s  s i a n  r e c o n d i d a s  a l a  c a i x a  d e  d i t  C o l l e g i  ahont  e s t a -  
r a n  les demes c o s a s  d e  a q u e l l .  1 que n ingu  que s ia  e s t a t  
Consol  puga t o r n a r  a s e r o  que p r i m e r  no hage p a s s a t  un any 
d e s p r e s  d e  h a v e r  a c a b a t  10 regiment  d e  son c a r r e c h ,  y que 
t o t  temps s i a  hagut  p e r  Consol p r imer  y que p r e c e h e s c a  a l s  
demes 10 m e s  a n t i c h  e n  e d a t  a l s  q u a t r e  Consols  d e  q u a l s e v o l  
d e  d i t s  q u a t r e  e s t a m e n t s  que s i a  y a x i  matex 10s r e s t a n t s  
tres Conso l s  se precehescan  y s i a n  t i n g u t s  p e r  son tercer 
y q u a r t  segons  l a  major  a n t i q u i t a t  y no p e r  e s t a m e n t s "  ( 2 0 ) .  
T o t e s  les a c t u a c i o n s  d e l  C o l . l e g i  s ' e f e c t u a r e n  en e l  
r e f e c t o r i  d e l  Convent d e  Nos t ra  Senyora  d e l  Carme, i, els 
p r i m e r s  a n y s ,  t o t e s  les actes recordaven  que a q u e s t  e s t a v a  
s o t a  l a  i n v o c a c i ó  d e l s  S a n t s  Cosme i   ami;. 
E l  nomenament d e  ~ 6 n s o l s  i a l t res  csrrecs, com examina- 
d o r s  i s í n d i c s ,  es r e a l i t z 5  - t a l  com i n d i c a v a  l a  p r i m i t i v a  
c o n s t i t u c i ó  - e l  25  d e  novembre, d i a  d e  S a n t a  C a t e r i n a ,  i 
amb e l  r i t u a l  e smenta t .  
D e l s  p r i m e r s  anys  d e l  s e g l e  X V I I I  no hem t r o b a t  c a p  
a c t a  n o t a r i a l  que a v a l i  a q u e s t s  nomenaments. No o b s t a n t ,  
en  un document, r e d a c t a t  e n  l l a t í ,  amb d a t a  d e  16  de m a r C  
d e  1718, i d ' u n a  manera mol t  s u c c i n t a ,  e n s  d i u :  Sa lvador  
P u j o l ,  farmacbpola ,  Josep  Grava losa ,  c i ru rg i ; ,  ~ a ~ i  ~ a n m a r t i ,  
c a n d e l e r  d e  cera i Antoni  Pejoan,  a d r o g u e r ,  c i u t a d a n s  d e  
Manresa i Cbnsols  d e  l l H o n o r a b l e  C o l . l e g i  d l A r t i s t e s  ( 2 1 ) .  
Passa  un l l a r g  p e r i o d e  s e n s e  c a p  n o t i c i a  d e  que es com- 
p l í s  e l  que manava l a  ~ o n s t i t u c i Ó ,  c o s a  que f a  s u p o s a r  que 
no s '  anomenava c a p  cArrec  p e r  r e g i r  e l  Col.  l e g i .  És a p a r t i r  
d e  l ' a n y  1776 quan es r e p r g n  e l  s o r t e i g  a n u a l  s e g u i n t  e s c r u -  
pulosament e l  r i t u a l  o r d e n a t .  
Aquest any i s e n s e  que s ' e x p l i q u i  exactament  l a  s e v a  
a es r e u n e i x  e l  C o l . l e g i  e n  c a p i t o l  e l  m e s  d e  F e b r e r ,  
en  l l o c  d e  fe r -ho  e l  m e s  d e  novembre i es nomenen els  ci- 
rrecs c o r r e s p o n e n t s  a l  1776, l a  q u a l  c o s a  s i g n i f i c a  que du- 
r a n t  d o s  mesos no h i  hagué ningú que r e g i s  l l o r g a n i t z a c i Ó  
d e l  C o l . l e g i .  
D e  l a  p r i m e r a  b o s s a  s o r t i r e n  les b o l e s  amb e ls  noms 
d e  Jaume Arsague t ,  a p o t e c a r i ,  i Francesc  Comas, c i r u r g i s ,  
p e r  a l  c s r r e c  d e  ~ 6 n s o l s ,  i com examinador p e r  a l ' o f i c i  
d ' a p o t e c a r i  f o u  nomenat Francesc  Ribot  ( 2 2 ) .  
E l  25 d e  novembre d e l  m a t e i x  any,  es n o r m a l i t z a r e n  e ls  C a p i -  
t o l s  p e r  a q u e s t  nomenament, i f o r e n  e l e g i t s  Cbnsols  v a l e n t 1  
V a l l c e n d r e r a ,  major ,  a p o t e c a r i  i J o s e p  ~ r b u é s ,  c i rurgi ; .  
Com examinador s o r t í  l ' a p o t e c a r i  Jaume Arsaguet  ( 2 3 ) .  
E l  d i a  d e  S a n t a  C a t e r i n a  d e  L'any 1777, d e  l a  p r i m e r a  
b o s s a  s o r t i r e n  els  noms d e  J o s e p  Pe joan ,  a p o t e c a r i ,  i Antoni  
O l i v e r a s ,  c i r u r g i i ,  p e r  a ocupar  e l  cirrec d e  Consols  P e r  
l ' a n y  s e g u e n t ,  i com examinador d ' a p o t e c a r i  v a l e n t í  V a l l -  
c e n d r e r a  ( 2 4 ) .  
L 'any 1778 f o r e n  nomenats ~ h n s o l s  e l  c i r u r g i s  M a g í  F i r -  
m a t  i l ' a p o t e c a r i  F rancesc  Miquel Ribot.  Com a examinador: 
v a l e n t 1  V a l l c e n d r e r a ,  major  ( 2 5 ) .  
L 'any s e g u e n t ,  e l  c i r r e c  d e  C6nsol v a  ser p e r  e l  C i r u r -  
g i &  J o s e p  Tuneu i p e r  a l ' a p o t e c a r i  ~ & l i x  Arseguet .  E l  s e u  
company d e  p r o f e s s i Ó ,  J o s e p  Pe joan ,  s ' encar reg ;  d e l s  ex5mens 
( 2 6 ) .  
L'any 1780, l a  s o r t  v a  ésser p e r  Magi Firmat  i Jaume 
Arsegue t ,  C6nsols  p e r  els  c i r u r g i a n s  i e l s  a p o t e c a r i s ,  res- 
pec t ivament .  P e r  a examinador li t o c &  a Josep  Pe joan ,  apo te -  
car i  ( 2 7 ) .  
E l s  t res anys  s e g ü e n t s ,  1781 ( 2 8 ) ,  1782 ( 2 9 )  i 1783 
( 3 0 ) ,  amb l a  mate ixa  r u t i n a ,  s o r t i r e n  ~ 6 n s o l s  e ls  a p o t e c a r i s  
F g l i x  Arsague t ,  v a l e n t í  V a l l c e n d r e r a ,  menor, i v a l e n t í  Va l l -  
c e n d r e r a ,  major .  
E l s  examinadors f o r e n ,  r e s p e c t i v a m e n t ,  Jaume Arsague t ,  
J o s e p  Pejoan i F & l i x  Arsaguet .  
L'any 1784 es p r o d u í  un r e t a r d ,  j a  que e l  C a p i t o l  es convoc i  
e l  m e s  d e  desembre. Van ser nomenats Cbnsols  e l  c i r u r g i i  
Josep  Arbués i l ' a p o t e c a r i  F g l i x  Arsaguet .  Com a examinador 
s o r t í  l ' a p o t e c a r i  Anton ~ r b u é s  ( 3 1 ) .  
E l s  anys  1785 ( 3 2 ) ,  1786 ( 3 3 ) ,  i 1787 (34 ) no es modi- 
fic;, en  a b s o l u t ,  l a  d a t a  e l e g i d a  p e l  c a p í t o l ,  n i  p e l  r i t u a l  
u t i l i t z a t  p e l s  nomenaments d e  ~ b n s o l s  i Examinadors. 
E l s  a p o t e c a r i s ,  Anton Arbués, F & l i x  Arsaguet  i v a l e n t í  
V a l l c e n d r e r a  f o r e n  respec t ivament  els  Cbnsols  p e r  cada  un 
d ' a q u e s t s  tres anys .  E l s  Examinadors f o r e n :  F g l i x  Arsague t ,  
Anton Arbués i, novament, F g l i x  Arsaguet .  
L'any 1788, l a  c e r i m h n i a  s ' a v a n ~ ;  un d i a :  es ce lebr ;  
e l  2 4  d e  novembre. La p r imera  b o l a  correspongué a l  c i r u r g i ;  
Maur ic i  P l a n a s  i l a  segona a Anton Arbués. Com a examinador 
s o r t í  l ' a p o t e c a r i  d e l  c a r r e r  d e  San t  Miquel,  F rancesc  Miquel 
Ribot  ( 3 5 ) .  
Novament s e g u i r e n  tres anys  normals:  1789 ( 3 6 ) ,  1790 
( 3 7 )  i 1791 ( 3 8 ) .  E l s  Cbnsols  f o r e n :  J o s e p  Pe joan ,  F rancesc  
Miquel Ribot i J o s e p  Pejoan.  Com examinadors a c t u a r e n  e ls  
a p o t e c a r i s  v a l e n t í  V a l l c e n d r e r a ,  F g l i x  Arsaguet  i Anton A r -  
bués.  
L ' any  1792, e l  c a p í t o l  es r e u n í  e l  26 d e  novembre, s o r -  
t i n t  e l e g i t s  com a ~ b n s o l s  David ~ a n d r é s ,  c i r u r g i &  que v i v i a  
a l  c a r r e r  d e  San t  Miquel,  i l ' a p o t e c a r i  v a l e n t í  V a l l c e n d r e r a ,  
d e l  m a t e i x  carrer. V a  r e p e t i r  p e l  c k r e c  d 'examinador  Anton 
~ r b u é s  ( 3 9 ) .  
L ' any  s e g ü e n t ,  l ' a p o t e c a r i  Anton ~ r b u é s  v a  ésser e l e g i t  
Chnsol ,  e n  companyia d e l  c i r u r g i ;  A l b e r t  P l a n a s .  P e r  a exa- 
minar  d e  l ' o f i c i  d ' a p o t e c a r i  s o r t í  Josep  Pe joan  ( 4 0 ) .  
L 'any 1796, novament es r e t a r d i  l a  d a t a  d e l  s o r t e i g  
p e r  a l s  ckrecs  d e  Cbnso l s  i Examinadors, segurament p e r  
l a  n o v e t a t  d e  l a  s e p a r a c i ó  d e l s  c i r u r g i a n s  d e l  C o l . l e g i  
d l A r t i s t e s .  
E l  q u a r t  Chnsol  s ' h a v i a  d e  r e p a r t i r  e n t r e  els tres o f i -  
c i s  que quedaren,  i l a  s o r t  h a v i a  d e  d e t e r m i n a r  q u i n  o f i c i  
t i n d r i a  d o s  ~ 6 n s o l s .  V a  ésser e l e g i t  F rancesc  Miquel R i b o t ,  
i com a examinador,  J o s e p  Pejoan ( 4 1 ) .  
L'any s e g ü e n t ,  ocuparen c i r r e c s  els  d o s  mestres apo te -  
caris ,  Joan Ribot  i J o s e p  c o r t é s  ( 4 2 ) .  
 últim any  d ' a q u e s t  s e g l e  d e  qu& ten im n o t i c i e s ,  e l  
1798,  l a  s o r t  d e c i d í  d o s  ~ h n s o l s  a p o t e c a r i s ,  Josep  Pejoan 
i Francesc  Miquel Ribo t .  Com examinador a c t u s  Anton ~ r b u é s  
( 4 3 ) .  
NOVES ORDINACIONS 
A m e i t a t  d e l  s e g l e ,  exactament  l ' a n y  1756 ,  e l  C o l . l e g i  
d '  A r t i s t e s  convoc& una J u n t a ,  que podem q u a l i f i c a r  d ' ex-  
t r a o r d i n s r i a ,  ja que e n  e l l a  es r e d a c t a r e n  unes  noves o r d i -  
n a c i o n s ,  que completaven les a n t i g u e s ,  i que hav ien  d e  ser- 
v i r  p e r  a un m i l l o r  funcionament d ' a q u e s t  C o l . l e g i .  
E l s  a p o t e c a r i s  que a s s i s t i r e n  a a q u e s t a  j u n t a  f o r e n  
J o s e p  Pe joan ,  com a ~ h n s o l ,  i Francesc  R i b o t ,  S a l v a d o r  Marot 
i Jaume Arsague t ,  com a c o l . l e g i a t s .  
La p r i m e r a  i l a  c inquena  o r d e n a c i ó  f a n  r e f e r g n c i a  a 
t e m e s  r e l i g i o s o s .  La p r imera  o b l i g a  a t o t s  e ls  Mestres a 
a n a r  personalment  amb a t x a  e n c e s a ,  a acompanyar e l  Misteri 
d e  l a  S a n t a  Esp ina  e n  l a  p r o c e s s ó  d e l  Di jous  S a n t ;  l a  segona 
o rdena  l l a s s i s t & n c i a  d e l s  Mestres a l s  e n t e r r a m e n t s  "de  Cos- 
s o s  y A l b a t s  d e l s  Mestres y f i l l s  d e  Mes t res" .  
Les Penes P e r  l ' incompliment d ' a q u e s t e s  dues  o r d i n a c i o n s  
e r e n  d e  d u e s  l l i u r e s  p e r  l a  p r i m e r a ,  i d e  deu  s o u s  p e r  l a  
segona.  
Les r e s t a n t s  o r d i n a c i o n s  són d e  c a r & c t e r  p r o f e s s i o n a l .  
La segona r e c o r d a  que c a d a  Mestre ". . . puga t e n i r  e n  
l a  p r e s e n t  C i u t a t  n i  s o s  A r r e v a l s  d o s  B o t i g a s ,  a i x i s  o b e r t a s  
com t a n c a d a s ,  s i  no una t a n t  solament d e  o b e r t a ,  s o t a  pena 
de s i n c h  l l i u r a s  p e r  cada  vegada ser; t r o b a t  o e n c o n t r a t  
h a v e r  c o n t r a v i n g u t  a l a  p r e s e n t  d e l i b e r a c i ó  ..." 
La tercera p r o h i b e i x  l a  d e l  t i t o l  d e  Mestre 
"... a a l t r e  d e  q u a l s e v o l  c o n d i c i ó  que s ia  p e r  a t e n i r  B o t i -  
g a  n i  o b e r t a  n i  t a n c a d a  e n  l a  p r e s e n t  C i u t a t  n i  s o s  A r r a v a l s ,  
s o t s  pena d e  s i n c h  i l i u r a s d e  moneda b a r c e l o n e s a  ..." 
I ,  f i n a l m e n t ,  l a  q u a r t a  o b l i g a  a l s  Mestres a p a g a r  
tres l l i u r e s  p e r  c a d a  a p r e n e n t  que  t i n g u i n  e n  e l  s e u  esta- 
b l i m e n t .  
E l  document a c a b a  amb un s u p l i c a t o r i  p e r  a e l e v a r  aques -  
tes o r d i n a c i o n s  a d e c r e t  d ' o b l i g a t  compliment  " . . . s u p l i c a n  
10s Sobrenomenats  C o n s o l s  y C o l l e g i a t s  a l  M a g n i f i c h  Senyor  
T i n e n t  C o r r e g i d o r  d e  l a  p r e s e n t  C i u t a t  y s o n  Dis t r ic te  se 
d i g n i a  i n t e r p o s a r  a a q u e l l a s  s o n  Decret y a u t h o r i t a t  y q u e  
las  p e n a s  r e s p e c t i v a m e n t  s o b r e  e s t a b l e r t a s  s i a n  a p l i c a d a s  
e n  esta fo rma ,  s o  es una  tercera p a r t  d e  10 d i t  C o l l e g i ,  
a l t r e  tercera p a r t  p e r  10 o f i c i a l  £ a r a  l a  e x e c u c i ó  p e  5 l0 
i n c u r s  de d i t a s  p e n a s  y l a  a l t r a  tercera p a r t  p e r  S a  Mag . 
(Deu 10 g d e . )  p e r  p e n a s  d e  camara y g a s t o s  d e  j u s t i c i a  ..." 
Aques t  i m p o r t a n t  document f i g u r a  e n  una  acta n o t a r i a l  
t r o b a d a  a 1 ' A r x i u  d e  l l H o s p i t a l ,  i q u e  g u a r d a v a  l ' a p o t e c a r i  
R i b o t  e n  un calaix.  ~ s t h  r e g i s t r a d a  p e l  N o t a r i  J o s e p  Ma M a s ,  
s u b s t i t u t  d e  J o s e p  M a s  i C a s e l l a s ,  e l  3 d e  novembre d e  1795 
( 4 4 ) .  
DOCUMENTS CONSULTATS A L'ARXIU H I S T ~ R I C  DE PROTOCOLS MANRE- 
SANS (AHPM) 
AHPM. N o t a r i :  J o a n  Abada l ,  28 d e  f e b r e r  d e  1776.  
I, 
'1 . ,I II 25 d e  novembre d e  1776 
I, 
" . 'I ,I 25 d e  novembre d e  1777 
I, 
" . ,I I, 25 d e  novembre d e  1778.  
AHPM. N o t a r i :  ~ o r n & s  Coma 25 d e  novembre d e  1782 
I8 I, 11 ,I 25 d e  novembre d e  1787.  
I, IB It I, 11 d ' a b r i l  d e  1796 
,I 
" . I, ,I 17 d e  maig  d e  1796.  
,I 
" . I, *I 27 d e  maig  d e  1796 
I, 
" . I1 I, 3 d ' o c t u b r e  d e  1796.  
I, 
" . I, I, 25 d e  novembre d e  1797.  
al ,I . u ,I 25 d e  novembre d e  1798. 
U ,, -I ,, 1 3  d e  maig  d e  1800.  
u ,I ,I I* 28 d ' a g o s t  d e  1800.  
AHPM. N o t a r i :  J o s e p  Mas 26 d e  novembre d e  1792.  
AHPM. N o t a r i :  F r a n c e s c   aur rés 25 d e  novembre d e  1781. 
,I I1 . #I " 24 d e  novembre d e  1788 
I, 
" . I, " 25 d e  novembre d e  1789 
11 
" . I, " 26 d e  desembre  d e  1788.  
I1 
" . ,I " 1 3  d e  m a r C  d e  1795.  
AHPM. 
II 
I8 
,I 
I ,  
I, 
I, 
ll 
Il 
I, 
,I 
AHPM. 
I, 
Notari: Pau  aur rés, 17 de setembre de 1779. 
I* *I I% 25 de novembre de 1779. 
I, #I I* 16  d'abril de 1780. 
" . 
I, I, 15 de novembre de 1780. 
" . 
I, I, 8 de juliol de 1783. 
IU II IU 25 de novembre de 1783. 
I1 I8 I1  27 de desembre de 1784. 
II . Il I1 8 de novembre de 1785. 
11 . " I, 25 de novembre de 1785. 
,I II ,I 27 de setembre de 1786. 
I, I, ,I 27 de novembre de 1786. 
" . 
I, ,I 14 d'abril de 1788. 
II I8 I ,  25 d'abril de 1788. 
al lm I, 27 de desembre de 1788. 
11 . I, 11 25 de novembre de 1790. 
I, II I, 13 de marc de 1791. 
I, 11 I, 25 de novembre de 1791. 
11 . 'I II 3 1  de maig de 1791. 
11 . " II 2 1  de juny de 1791. 
' . " I1  25 de novembre de 1793. 
I, I1  ,I 28 de marc de 1794. 
Notari: Josep Anton Sala, 16  de marc de 1718. 
" . 'I I# II 27 de desembre de 1738. 
I, II II ' II 15 de novembre de 1739. 
" . " 
II ,I 19 de febrer de 1740. 
I* I1  ,I I, 6 d'abril de 1765. 
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RESUM 
Actuac ions  d e  1 'Honorab le  Col.  l e g i  d l A r t i s t e s  d e  Manresa 
d u r a n t  e l  S e g l e  X V I I I  c o r r e s p o n e n t s  a assumptes  i n t e r n s ,  
t a l s  com: ~ d m i s s i Ó  d e  nous c o l . l e g i a t s ,  nomenaments d e  M e s -  
t r e s ,  s o r t e i g  d e  cArrecs  en  qu& es f a  r e f e r & n c i a  a l a  sepa-  
r a c i ó  d e l s  c i r u r g i a n s  d ' a q u e s t  Col.  l e g i ,  i ,  f i n a l m e n t  s ' e s - .  
t u d i e n  unes  noves  o r d i n a c i o n s ,  complement5ries d e  les que 
van donar - se  e n  l a  f u n d a c i ó  d e l  C o l . l e g i .  
RESUMEN 
Actuac iones  d e l  Honorable C o l e g i o  d e  A r t i s t a s  d e  Manresa 
d u r a n t e  e l  s i g l o  X V I I I ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a a s u n t o s  i n t e r n o s  
d e l  mismo: admisión d e  nuevos c o l e g i a d o s ,  nombramiento d e  
Maes t ros ,  s o r t e o  d e  c a r g o s  en  10s que se a p r e c i a  l a  s e p a r a -  
ciÓn d e  10s c i r u j a n o s  d e  este Coleg io .  Y f i n a l m e n t e  se e s t u -  
d i a n  unas nuevas o rdenanzas  que complementan a  las que fue-  
r o n  dadas  cuando se fundÓ e l  Colegio .  
SUMMARY 
Lega l  p r o c e e d i n g s  of t h e  Honourable A r t i s t s  I n s t i t u t e  o i  
Manresa i n  t h e  e i g t e e n t h  c e n t u r y  c o n c e r n i n g  i t s  i n t e r n a 1  
a f  f a i r s  such  a s  t h e  a c c e p t a n c e  o£ new members and t h e  Mas- 
ters d e s i g n a t i o n ,  and a l s o  t o  some o f f i c e s  i n  which t h e  se- 
p a r a t i o n  o f  Surgeons £rom t h i s  I n s t i t u t e  i s  a l l u d e ,  and,  
f i n a l l y ,  t h e  new o r d i n a n c e s  rounding  o f f  t h o s e  which were 
a l r e a d y  set up when t h e  I n s t i t u t e  w a s  founded. 
